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Elliottov vlnovy´ princ´ıp, ako technika na predpovedanie cenovy´ch pohybov, sk´lbuje po-
znatky o Fibonacciho cˇ´ıslach, zlatom reze a psycholo´gii davu. Meto´da nahra´dza cenove´
fluktua´cie vlnami, medzi ktory´mi vyhˇlada´va su´vislosti s pomerom zlate´ho rezu. V u´vode
tejto bakala´rskej pra´ce sa pozrieme na Fibonacciho, jeho cˇ´ıselnu´ postupnostˇ a teore-
ticky´ popis Elliottovho vlnove´ho princ´ıpu. Jadrom pra´ce je vy´klad za´kladnej strate´gie
na pa¨tˇ-vlnovom vzorci a neskoˆr strate´gi´ı prelomenia a troj-vlnove´ho vzorca. Vsˇetky tieto
strate´gie su´ prezentovane´ na pr´ıkladoch z praxe s vysvetlen´ım analo´gie a jemny´ch roz-
dielov. Tieto strate´gie boli vysvetlene´ ako konkre´tne pouzˇiteˇlne´ algoritmy s objasnen´ım
vsˇetky´ch na´lezˇitost´ı. Strate´gia prelomenia je naviac doplnena´ o koncept algoritmu pre
jej aplika´ciu a vy´vojovy´ diagram. Po nich nasleduje na´hˇlad do problematiky sˇpira´l, ako
meto´dy odhaˇluju´cej dˇalˇsie mozˇnosti vyuzˇitia pomeru zlate´ho rezu, pri analyzovan´ı ce-
novy´ch pohybov.
Summary
The Elliott wave principle, as a technique for prediction of price movements, combines
knowledge of Fibonacci numbers, golden ratio and crowd psychology. This method replaces
price fluctuations with waves, amongst which it is finding relation to the golden ratio. In
the introduction of this bachelor thesis, we are going to have a look at Fibonacci, his
integer sequence and theoretical description of the Elliott wave principle. The core of
this thesis is explanation of basic strategy on five-wave pattern and later, swing breakout
strategy and 3-swing pattern. All of these strategies are presented on real-world examples
with explanation of analogy and nuances. These strategies were explained as factual usable
algorithms with clarification of all properties. Concept of algorithm for the application
of breakout strategy and its flowchart is included in matching chapter. After that follows
insight into problematic of spirals as a method uncovering another options for use of the
golden ratio for analysing price movements.
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Text tejto bakala´rskej pra´ce je u´vodom do sˇtu´dia ekonomicky´ch aplika´ci´ı Fibonacciho
cˇ´ısel, o ktory´ch bolo doposial’ nap´ısany´ch desiatky kn´ıh a stovky odborny´ch cˇla´nkov.
Medzi klasicke´ ucˇebnice patria napr´ıklad tie od N. N. Vorobjeva [14] a T. Koshyho [7].
Okrem zauj´ımavy´ch cˇ´ıselne-teoreticky´ch vlastnost´ı, na´s nepresta´vaju´ Fibonacciho cˇ´ısla
udivovat’ svojimi prakticky´mi aplika´ciami. O ich vel’kosti a rozsahu sa moˆzˇeme dozvediet’
viac v cˇla´nku J. Klasˇky [6].
Hlavny´m ciel’om predlozˇenej bakala´rskej pra´ce je previest’ vlastny´ vy´klad konkre´tnej
ekonomickej aplika´cie Fibonacciho cˇ´ısel, Elliottovho vlnove´ho princ´ıpu. Za´kladom pre tu´to
pra´cu sa stal su´bor kn´ıh R. Fischera [3],[4], J. Prechtera [11] a C. Brown [1]. Tieto knihy
nie su´ bohuzˇial’ dobre dostupne´ a neexistuje ani ich zˇiadny cˇesky´ alebo slovensky´ preklad.
Knihy boli pre u´cˇel sp´ısania tejto pra´ce zapozˇicˇane´ zo su´kromnej zbierky sˇkolitel’a.
Teo´ria predv´ıdania budu´ceho vy´voja procesu v cˇase je v su´cˇasnej dobre vel’mi aktua´lna.
Predpovedat’ budu´ci vy´voj nejake´ho syste´mu, aj ked’ len kra´tkodobo, je vel’mi obtiazˇne´.
Ako pr´ıklad moˆzˇeme uviest’ modely vy´voja pocˇasia, ktory´ch progno´zy s´ıce nie su´ bez-
chybne´, no ich vy´znam je nezanedbatel’ny´.
Hlavny´m pr´ınosom pra´ce je vy´klad problematiky Elliottovho vlnove´ho princ´ıpu, na-
sˇtudovany´ z anglicky p´ısanej literatu´ry, a na´sledne jeho aplika´cia na rea´lnych pr´ıkladoch
a predv´ıdanie pohybov na financˇny´ch trhoch. Text pra´ce sa su´stredil na vy´klad za´kladnej
strate´gie na pa¨t’ vlnovom vzorci a neskoˆr na strate´gie prelomenia a troj-vlnove´ho vzorca.
Tieto strate´gie su´ prezentovane´ na pr´ıkladoch z praxe s vysvetlen´ım analo´gie a jemny´ch
rozdielov medzi nimi. Strate´gie boli vysvetlene´ ako konkre´tne pouzˇitel’ne´ algoritmy s objas-
nen´ım vsˇetky´ch na´lezˇitost´ı. Pre strate´giu prelomenia sme vypracovali vy´vojovy´ diagram
a koncept algoritmu aplikuju´ceho tu´to strate´giu. Pre strate´giu troj-vlnove´ho vzorca su´
na´sledne uvedene´ zmeny v predosˇlom diagrame a a algoritme
Po nich nasleduje na´hl’ad do problematiky sˇpira´l, ako meto´dy odhal’uju´cej d’alˇsie
mozˇnosti vyuzˇitia pomeru zlate´ho rezu, pri analyzovan´ı cenovy´ch pohybov. Kapitola ob-
sahuje vel’ke´ mnozˇstvo grafov, bez ktory´ch by vy´klad nebol mozˇny´.
Text je nutne´ brat’ ako snahu o objasnenie problematiky v nasˇom jazyku.
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2. Kto boli Fibonacci a Elliott?
2.1. Leonardo Pisano Fibonacci (1175 - 1250)
Leonardo Pisano alebo Leonardo z Pisy bol taliansky matematik, svetu zna´my pod me-
nom Fibonacci. Narodil sa okolo roku 1175 v Pise. Ked’zˇe jeho otec Guglielmo Bo-
nacci bol bohaty´m obchodn´ıkom, pocˇas svojej mladosti stra´vil vel’a rokov v Arabskom
svete, predovsˇetky´m v dnesˇnom Alzˇ´ırsku. Sˇtudoval s vy´znamny´mi arabsky´mi matema-
tikmi a zozna´mil sa tu s arabskou cˇ´ıselnou su´stavou, ktorej jednoduchost’ priniesol do Euro´-
py a predstavil v knihe Kniha vy´pocˇtov, Liber Abaci, nap´ısanej roku 1202. Liber Abaci de-
monsˇtruje bezˇne´ vy´pocˇty kupcov pri za´mene penˇazˇny´ch mien. Fibonacci ukazuje vy´hody
vyuzˇ´ıvania hindu-arabskej cˇ´ıselnej su´stavy v porovnan´ı s r´ımskymi, vra´tane vyuzˇ´ıvania
zlomkov. Fibonacciho kniha zaznamenala vy´znamny´ ohlas medzi ucˇencami, no desiatkova´
(arabska´) cˇ´ıselna´ su´stava sa vy´znamne rozsˇ´ırila azˇ zhruba 300 rokov neskoˆr. Z iny´ch kn´ıh
nap´ısany´ch Fibonaccim moˆzˇeme spomenu´t’ Zborn´ık o geometrii a trigonometrii, Practica
Geometriae, O obchodnej aritmetike, Di minor guisa, ktora´ sa vsˇak nedochovala, alebo
dielo Kniha sˇtvorcov Liber quadratorum o Diofantovsky´ch rovniciach. Je po nˇom pome-
novana´ Fibonacciho postupnost’, ktora´ bola pop´ısana´ aj skoˆr, indicky´mi matematikmi. [8]
2.2. Ralph Nelson Elliott (1871 - 1948)
Ralph Nelson Elliott bol americky´ u´cˇtovn´ık a autor sˇtu´die o trhu cenny´ch papie-
rov, na za´klade ktorej v roku 1938 publikoval knihu Vlnovy´ princ´ıp, The Way Prin-
ciple. Na zacˇiatku svojej karie´ry pracoval predovsˇetky´m v zˇeleznicˇny´ch spolocˇnostiach
v USA a neskoˆr v Mexiku. Obcˇianske nepokoje v Mexiku ho prinu´tili krajinu opustit’,
a tak sa usadil v New Yorku, kde si otvoril u´cˇtovn´ıcku a konzultantsku´ firmu. V roku
1924 ho Ministerstvo zahranicˇny´ch vec´ı Spojeny´ch Sˇta´tov Americky´ch menovalo hlavny´m
u´cˇtovn´ıkom pre Nikaraguu, ktora´ bola v tom cˇase pod americkou spra´vou. Na za´klade svo-
jich prakticky´ch sku´senost´ı nap´ısal knihy Manazˇment pre cˇajovnˇu a jeda´lenˇ, Tea Room
and Cafeteria Management a Budu´cnost’ Latinskej Ameriky, The Future of Latin America.
Vo veku 58 rokov, Elliott ochorel na cˇrevnu´ chorobu, ktora´ ho prinu´tila od´ıst’ do doˆchodku.
V tomto cˇase sa rozhodol zaoberat’ sa spra´van´ım trhu cenny´ch papierov a sˇtu´diom pohy-




Pod pojmom Fibonacciho postupnost’ rozumieme postupnost’ prirodzeny´ch cˇ´ısel
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...
alebo alternat´ıvne
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ... .
Podl’a konvencie su´ prve´ dve cˇ´ısla postupnosti 0 a 1, v knihe nap´ısanej Fibonaccim 1
a 1, a kazˇde´ na´sleduju´ce cˇ´ıslo je su´cˇtom predosˇly´ch dvoch. Rekurentne, by sme mohli tu´to
cˇ´ıselnu´ postupnost’ zadat’ ako:
Fn = Fn−1 + Fn−2,
pre n ≥ 2 a F0 = 0, F1 = 1, alternat´ıvne F0 = 1, F1 = 1.
V roku 1202 nap´ısal Fibonacci knihu Liber Abaci popisuju´cu tu´to postupnost’. Po-
stupnost’ bola nazvana´ Fibonacciho azˇ francu´zskym matematikom E´douardom Lucasom
(1842 - 1891), ktory´ sa venoval teo´rii cˇ´ısel.[5]
Johannes Kepler (1571 - 1630) pop´ısal konvergenciu a stanovil limitu pre postupnost’,














Dˇalˇsou vy´znamnou vlastnost’ou je limita podielu Fibonacciho dvoch cˇ´ısel s odstupom






Pripomenˇme tiezˇ doˆlezˇity´ a uzˇitocˇny´ vzt’ah pre najva¨cˇsˇ´ı spolocˇny´ delitel’, gcd, dvoch
Fibonacciho cˇ´ısel, kde plat´ı nasledovne´
gcd(Fm, Fn) = Fgcd(m,n)
Dˇalˇsou vel’mi zauj´ımavou vlastnost’ou je, zˇe sˇtvorec l’ubovol’ne´ho Fibonacciho cˇ´ısla je
rovny´ su´cˇinu Fibonacciho cˇ´ısel v postupnosti pred n´ım a za n´ım, striedavo zva¨cˇsˇeny´m
alebo zmensˇeny´m o jedna. Pre postupnost’ zacˇ´ınaju´cu cˇlenom F1 = 0 plat´ı:
F 2n = Fn−1 · Fn+1 + (−1)n
Napr´ıklad:
52 = (3 ∗ 8) + 1
82 = (5 ∗ 13)− 1
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3.2. Zlaty´ rez
Ak rozdel´ıme u´secˇku na dve cˇasti v pomere zlate´ho rezu, bude platit’, zˇe pomer d´lzˇok
celej u´secˇky ku jej dlhsˇej cˇasti je rovny´ pomeru dlhsˇej ku kratsˇej cˇasti. Teda pre u´secˇku







Toto cˇ´ısel uzˇ od staroveku fascinovalo l’ud´ı a vel’ke´ mnozˇstvo umelcov vo svojich die-
lach, alebo architektov vo svojich stavba´ch, zakomponova´valo tento pomer. Bol zna´my uzˇ
Egypt’anom a Pytagorejcom (570-490 pred n.l.), no prva´ defin´ıcia pocha´dza od Euklida
(325-265 pred n.l.) a v priebehu vekov sa pouzˇ´ıval aj pojem bozˇsky´ rez (lat. sectio divina).
[1] [5]
Astrofyzik a autor popularizacˇny´ch pra´c o vede a matematike, Mario Livio (nar. 1945)
o tomto cˇ´ısle povedal:
Mnoho matematicky´ch ge´niov, od Pythagora a Euklida v starovekom Gre´cku,
cez stredoveky´ch matematikov ako Leonardo z Pisy a renesancˇny´ch astrono´mov,
aky´m bol napr´ıklad Johannes Kepler, azˇ po dnesˇne´ vedecke´ osobnosti ako
Oxfordsky´ fyzik Roger Penrose, stra´vili nespocˇetne´ mnozˇstvo cˇasu nad ty´mto
jednoduchy´m pomerom a jeho vlastnost’ami. Ale fascina´cia zlaty´m rezom nie
je obmedzena´ len na matematikov. Biolo´govia, umelci, hudobn´ıci, historici, ar-
chitekti, psycholo´govia a dokonca aj mystici uvazˇovali a diskutovali o doˆvode
jeho vsˇadepr´ıtomnosti. V skutocˇnosti, je pravdepodobne mozˇne´ povedat’, zˇe
zlaty´ rez insˇpiroval myslitel’ov vsˇetky´ch discipl´ın, ako zˇiadne ine´ cˇ´ıslo v histo´rii
matematiky. [9]
Fibonacciho cˇ´ıslam sa venuje aj matematicky´ cˇasopis The F ibonacci Quarterly [13],
s prvy´m vydan´ım v roku 1963. Publika´cie sa zaoberaju´ problematikou Fibonacciho cˇ´ısel
a zlate´ho rezu, ale tiezˇ d’alˇs´ımi pr´ıbuzny´mi te´mami, aky´mi su´ napr´ıklad Lucasove a Eule-
rove cˇ´ısla, Diofantovske´ rovnice, ret’azove´ zlomky a podobne. [13]
3.3. Fibonacciho u´rovne
Vydelen´ım cˇ´ısel 144 a 89, dostaneme hodnotu 1, 617978.... Limitou podielu dvoch
po sebe nasleduju´cich Fibonacciho cˇ´ısel je hodnota 1, 618034..., oznacˇovana´ ϕ, phi. Ak
naopak sprav´ıme limitu pre podiel s predcha´dzaju´cim cˇ´ıslom v cˇitateli, napr´ıklad cˇ´ıslo 89

































= 0, 5 .
Hodnota F50% je pre u´cˇely defin´ıcie z´ıskana´ pomerom cˇ´ısla 1 a 2, vyskytuju´cich sa
na zacˇiatku postupnosti, 3. a 4., alternat´ıvne 2. a 3. cˇlen. Hodnoty F38,2%, F50% a F61,8%
su´ za´kladny´mi Fibonacciho u´rovnˇami, ktore´ budeme vo vel’kej miere vyuzˇ´ıvat’.
3.3.1. Urcˇenie limity











Zo vzt’ahu Fn+2 = Fn+1 + Fn ,
vydelen´ım rovnice cˇ´ıslom Fn+1, a na´sledne prechodom k limite, dostaneme













Z´ıskali sme dva korene kvadratickej rovnice. Korenˇ x1 je nami hl’adana´ hodnota limity.
Absolu´tna hodnota za´porne´ho korenˇu x2 je rovna´ prevra´tenej hodnote cˇ´ısla ϕ, teda Φ.
Cˇ´ıslo Φ moˆzˇe byt’ vyjadrene´ taktiezˇ Φ = ϕ− 1 = 1, 618034...− 1 = 0, 618034... . Ilustruje











Pre l’ahsˇiu orienta´ciu v texte, novo definovane´ pojmy budeme oznacˇovat’ italikou.
V tejto pra´ci budeme pouzˇ´ıvat’ niekol’ko termı´nov technickej analy´zy, ktore´ by sme si
mali objasnit’. Technicka´ analy´za sa pouzˇ´ıva na predpovedanie budu´cich cenovy´ch pohy-
bov vyuzˇit´ım roˆznych meto´d, najcˇastejˇsie graficky´ch alebo sˇtatisticky´ch, a analyzovan´ım
su´cˇasny´ch a minuly´ch da´t. Vycha´dza z mysˇlienky, zˇe vsˇetky faktory vply´vaju´ce na cenu uzˇ
v nej su´ obsiahnute´. V pra´ci, ak nebude spomenute´ inak, budeme pracovat’ s tzv. denny´mi
grafmi, cˇo su´ grafy, kde su´ jednotkou cˇasovej osi dni. V grafe je pre kazˇdy´ denˇ vidno tieto
ceny financˇne´ho insˇtrumentu:
• otva´racia cena pre dany´ denˇ
• najnizˇsˇia cena v priebehu dnˇa
• najvysˇsˇia cena v priebehu dnˇa
• uzatva´racia cena pre dany´ denˇ
4.1.1. By´ci a medvedi
Tieto pomenovania su´ cˇasty´m zˇargo´nom pouzˇ´ıvany´m vo financˇnom sektore. Trh bu-
deme nazy´vat’ by´cˇ´ı, ak v nˇom prevla´da optimizmus a docha´dza k rastu, uptrend. By´ci
prognozuju´ budu´ci rast. Naopak medved´ı trh je trh pesimisticky´, klesaju´ci, downtrend.
Medvedi prognozuju´ pokles cien. Na trhu su´ sta´le pr´ıtomny´ by´ci aj medvedi a za´lezˇ´ı na sile
jednotlivy´ch ta´borov. Pri vyrovnany´ch sila´ch hovor´ıme, zˇe sa trh pohybuje do strany, teda
cena sa, azˇ na fluktua´cie, vyv´ıja rovnobezˇne s cˇasovou osou. Zvierata´ medved’ a by´k sa
stali symbolom financˇne´ho za´pasu, preto moˆzˇeme na´jst’ ich sochy napr´ıklad aj pred burzou
v New Yorku a vo Frankfurte.
4.1.2. Hladiny podpory a rezistencie
Hladina podpory, cˇasto nazy´vana´ support, je cena, za ktoru´ sa dany´ financˇny´ insˇtrument
opakovane obchodoval, no nikdy pod nˇu neklesol. Ako pr´ıklad moˆzˇeme uviest’, zˇe pre ceny
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kukurice by to boli jej vy´robne´ na´klady, teda zˇiadny farma´r nie je ochotny´ kukuricu
preda´vat’ za hodnotu nizˇsˇiu, ako ho sta´lo vypestovanie.
Naopak rezistencia, nazy´vana´ tiezˇ resistance, je najvysˇsˇia cena, ktoru´ su´ kupuju´ci
v istom cˇasovom obdob´ı ochotn´ı zaplatit’. Ako pr´ıklad na´m poslu´zˇi znova kukurica, ktora´
sa vyuzˇ´ıva ako krmna´ plodina. Ak by jej cena vzra´stla nad urcˇitu´ u´rovenˇ, chovatelia by
kvoˆli jej vysokej cene zacˇali kr´mit’ zvierata´ psˇenicou.
Tieto hladiny sa samozrejme s cˇasom vyv´ıjaju´ a menia. Takisto, hlavne v kratsˇ´ıch
cˇasovy´ch obdobiach, nemus´ı byt’ jasne viditel’ny´ doˆvod, precˇo cena nedoka´zˇe prekrocˇit’
istu´ u´rovenˇ. To na´s ale neobmedzuje a ak vid´ıme, zˇe sa cena opakovane zastav´ı nad resp.
pod istou hranicou, na tej u´rovni sa jedna´ o support resp. rezistenciu.
4.1.3. Stop-loss a Price-target
Pri otvoren´ı obchodu, ku´pe alebo predaji, je mozˇne´ urcˇit’ hodnotu maxima´lnej straty,
ktoru´ sme ochotny´ prijat’, ak by sme sa my´lili a trh sa uberal opacˇny´m smerom. Ta´to
hodnota sa nazy´va stop-loss a v kazˇdom obchode bude pre na´s poistkou proti nespra´vnej
predpovedi. Na druhej strane, price-target je hodnota, ktoru´ ak dosiahneme, obchod sa
automaticky uzavrie a obdrzˇ´ıme zisk.
4.2. Zacˇiatky
Striedanie obdob´ı rastu a poklesu si vsˇimli uzˇ aj predosˇle´ teo´rie. Anglicky´ ekono´m
Arthur Cecil Pigou (1877 - 1959) vrav´ı, zˇe vy´kyvy su´ spoˆsobene´ nadmerny´m optimizmom
striedany´m s obdob´ım nadmerne´ho pesimizmu. Pri vel’ky´ch vy´kyvoch v jednom smere sa
prejavuje chamtivost’, v smere opacˇnom strach. Nadmerny´ pohyb v jednom smere plod´ı
pohyb v smere opacˇnom a docha´dza k ich striedaniu ty´chto pohybov.
Na´sledne si Charles Henry Dow (1851 - 1902) vsˇimol, zˇe opakovanie pohybov trhu
opakuje isty´ cyklus a formuloval dve pravidla´. Prve´ hovor´ı o uptrende charakterizova-
nom troma vy´kyvmi nahor. Dowove druhe´ pravidlo hovor´ı, zˇe po kazˇdom takomto trende
nasleduje reverzny´ pohyb rusˇiaci tri osminy prvotne´ho pohybu.
Ralph N. Elliott vra´mci svojho sˇtu´dia objavil ten isty´ fenome´n, uzˇ skoˆr pop´ısany´ Do-
wom. Sˇiel vsˇak hlbsˇie, cˇo do rozsahu a prec´ıznosti.
4.3. Pa¨t’-vlnovy´ cyklus
Vy´voj trhu prebieha v cykle v dvoch fa´zach popisovany´ch oˆsmimi vlnami. Prva´ fa´za,
hnacia, je pop´ısatel’na´ piatimi vlnami, oznacˇovany´mi cˇ´ıslami 1 azˇ 5. Tri z v´ln, 1, 3 a 5
postupuju´ v smere trendu. Medzi nimi docha´dza k protitrendove´mu pohybu 2 a 4. Elliott
doda´va tri aspekty pre tento cyklus:
• Vlna 2 nejde nikdy za pocˇiatocˇny´ bod vlny 1.
• Vlna 3 nie je nikdy tou najkratsˇou spomedzi hnac´ıch v´ln.
• Vlna 4 nikdy nevstu´pi do oblasti ceny vlny 1.
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Doteraz spomenute´ pravidla´ su´ situa´cie, ktore´ sa opakuju´ pr´ıliˇs cˇasto na to, aby sme
ich mohli ignorovat’ a ktore´ moˆzˇeme, ak su´ spra´vne interpretovane´, povazˇovat’ za vel’mi
presne´. [4] Uvedieme si esˇte jedno pomocne´ pravidlo. Vy´skyt tohto javu sa opakuje, no
nie je dodrzˇiavany´ dokonale. Jedna´ sa skoˆr o pomocnu´, vodiacu stopu.
• Ak je vlna 2 prudka´ korekcia, vlna 4 sa zvykne pohybovat’ do strany a naopak.
Po hnacej fa´ze nasleduje fa´za korekcie, ktora´ ma sˇtruktu´ru troch v´ln, oznacˇovany´ch
p´ısmenami A, B, C. Ked’zˇe sa jedna´ o spiatocˇnu´ korekciu, iba vlna B ma´ smer poˆvodne´ho
trendu. Vlny A, C poˆvodny´ vy´voj korektuju´, su´ protitrendove´. [4]
Obr. 4.1: Za´kladny´ cyklus s piatimi rastovy´mi vlnami.
Obr. 4.2: Zva¨cˇsˇene´ cˇasove´ rozpa¨tie.
Na obra´zku 4.1 vid´ıme Elliottov model. Prvy´ obra´zok je za´kladny´ cyklus pop´ısany´
oˆsmimi vlnami. Druhy´ a tret´ı graf, obra´zok 4.2, zna´zornˇuju´ vy´voj va¨cˇsˇieho cˇasove´ho
rozpa¨tia, ktore´ ma´ v idea´lnom pr´ıpade podobny´ tvar a pri pribl´ızˇen´ı na mensˇie cˇasove´
obdobie sa priblizˇuje jednoduchsˇiemu. Preto je na druhom grafe kazˇda´ trendova´ vlna
pop´ısana´ piatimi subvlnami a kazˇda´ protitrendova´ pop´ısana´ troma.
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Jedna´ sa o zidealizovany´ model a proble´mom vsˇeobecne´ho konceptu je, zˇe va¨cˇsˇinou
nedocha´dza k pravidelny´m pa¨t’-vlnovy´m cyklom. [3]
4.3.1. Hnacia fa´za detailnejˇsie
Z pohl’adu vlnove´ho princ´ıpu zvykne v trhu docha´dzat’ k takzvane´mu predl´ˇzeniu vl´n.
Vlna je pred´lzˇena´, ak obsahuje viac podv´ln, nezˇ je ich sˇtandardny´ pocˇet, 5. Cˇasto sa
toto pred´lzˇenie vyskytuje pra´ve v jednej z troch podv´ln v hnacom smere, 1, 3 a 5.
Vo vel’a pr´ıpadoch dosahuje pred´lzˇena´ vlna rovnaku´ amplitu´du a trvanie ako zvysˇne´ sˇtyri
vlny v hnacej fa´ze, cˇo spolu vytvor´ı deva¨t’ v´ln pre tu´to fa´zu namiesto bezˇny´ch piatich.
Najcˇastejˇsie by´va pred´lzˇenou vlnou pra´ve vlna 3. Niekedy nevieme identifikovat’, ktora´
vlna je pred´lzˇena´, ako vidno spodnej cˇasti obra´zku 4.3. Vyply´va z toho, zˇe nemoˆzˇeme
sta´le pocˇ´ıtat’ s piatimi vlnami v smere trendu, preto si neskoˆr uka´zˇeme ine´ spoˆsoby vhodne´
na zistenie, cˇi je trend ukoncˇeny´. Pri vlna´ch na´s viac ako ich pocˇet zauj´ıma hlavne cenovy´
rozsah, ktory´ dana´ vlna presˇla.
Obr. 4.3: Sche´ma zna´zornˇuje pred´lzˇenia vo vlna´ch 1, 3 a 5.
Skra´tenie alebo Elliottom pouzˇ´ıvany´ termı´n zlyhanie je jav, kedy piata vlna nepre-
siahne vlnu tretiu. Vyskytuje sa najcˇastejˇsie pri obzvla´sˇt’ silny´ch tret´ıch subvlna´ch. [11]
Obr. 4.4: V piatej vlne dosˇlo k skra´teniu.
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4.3.2. Diagona´lny koniec vlny
K ich vy´voju docha´dza pri ukoncˇovan´ı rozsiahlejˇsieho vzoru a indikuju´ koniec s´ıl
schopny´ch t’ahat’ cenu v hnacom smere. Na obra´zku 4.5 je zobrazena´ sche´ma diagona´lnej
forma´cie. Ma´ klinovity´ tvar nacha´dzaju´ci sa vnu´tri dvoch konverguju´cich, vy´nimocˇne di-
verguju´cich, u´secˇiek. [11]
Obr. 4.5: Rastova´ a klesaju´ca diagona´lna vlna.
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5. Strate´gia I
V nasleduju´cej kapitole si uvedieme sche´mu a na´sledne aj graf pre zna´zornenie teo´rie
Elliottovych v´ln. Vzˇdy budeme pouzˇ´ıvat’ grafy, v ktory´ch je na horizonta´lnej osi cˇasovy´
rozsah, v ktorom sa pohybujeme. Na vertika´lnej osi je vidiet’ cenovy´ pohyb pocˇas tohto
obdobia. Grafy vytvor´ıme pre akcie vybrany´ch euro´pskych spolocˇnost´ı, obchodovany´ch
na Frankfurtskej burze. Preto bude cenove´ rozpa¨tie na zvislej osi, ako aj vsˇetky nasleduju´ce
ceny, su´ uva´dzane´ v eura´ch.
Grafy nielen v tejto kapitole, ale aj v celej pra´ci su´ vytvorene´ pomocou software
Fibotrader. [2] Ten za´rovenˇ odporu´cˇame vsˇetky´m, ktory´ch ta´to alebo d’alˇsie strate´gie
zaujmu´.
5.1. Proble´my a nedostatky
Elliott a jeho objav na´m poskytuju´ niekol’ko zisten´ı, ktore´ sa daju´ vyuzˇit’ pre na´sˇ pros-
pech, napriek tomu, zˇe Elliott sa´m priznal, zˇe proble´m odhadu korekcie v trhu je pr´ıliˇs
komplexny´ na to, aby sa dal dobre predpovedat’. Sche´my vyzeraju´ perfektne v retros-
pekt´ıve a jednotlive´ forma´cie a pravidla´ pop´ısane´ Elliottom doka´zˇu pop´ısat’ skoro kazˇdu´
mozˇnu´ situa´ciu, no na predpoved’ budu´ceho vy´voja, to sta´le nestacˇ´ı. Pre trhy, ktore´ sa
pohybuju´ v pravidelny´ch rytmoch na´m ta´to meto´da da´va u´zˇasne´ vy´sledky. No v trhoch
s cˇasty´mi vy´kyvmi je obtiazˇne´ dat’ odpoved’ na tieto ota´zky:
• Je bod, v ktorom sme zacˇali pocˇ´ıtanie v´ln v impulznej vlne alebo sa jedna´ len
o korekciu?
• Doˆjde k piatej vlne?
• Poˆjde korekcia len jednoducho do strany alebo vytvor´ı niekol’ko vy´kyvov (va¨cˇsˇ´ıch
ako bezˇne´ fluktua´cie)?
• Bude niektora´ z v´ln pred´lzˇena´?
Moˆzˇeme preto su´hlasit’ so slovami J. R. Hilla, ktory´ tvrd´ı:
”
Prezentovany´ koncept je
extre´mne uzˇitocˇny´, ale doslova nu´ti l’ud´ı ı´st’ hlavou proti mu´ru, ked’ sa snazˇia prispoˆsobit’
forma´cie v grafe do u´plne´ho su´ladu s Elliottovy´mi vlnami.“
Robert Fischer preto tvrd´ı:
”
Elliott si neuvedomoval, zˇe nie pocˇ´ıtanie v´ln je to najdoˆle-
zˇitejˇsie, ale je to pra´ve Fibonacciho ϕ, ktore´ prezentuje l’udske´ spra´vanie sa a na´lady.“ [4]
Obr. 5.1: Predpovedat’ v bode B vy´sˇku na´rastu po bod C nie je mozˇne´.
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Obr. 5.2: Predpovedat’ pohyb na konci pa¨t’ vlnove´ho cyklu je mozˇne´.
5.2. Predpoved’ vrcholu 5
Obra´zok 5.1 zna´zornˇuje, zˇe predpovedat’ budu´ci na´rast, pr´ıpadne pokles, nie je mozˇne´
v l’ubovol’nom okamihu. Neda´ sa predikovat’
”
z nicˇoho.“ Budeme sa preto snazˇit’ vyuzˇit’
historicke´ da´ta a na ich za´klade predikovat’ piatu vlnu, v su´lade s obra´zkom 5.2. Na´sledne
sa poku´sime vstu´pit’ do korekcie A-B-C. Jedna´ sa o zauj´ımavu´ strate´giu, z toho doˆvodu,
zˇe tento vzor sa zvykne v trhoch objavovat’. [3]
S poznatkom prvej vlny je mozˇne´ z´ıskat’ odhad pre vrchol piatej vyuzˇit´ım zlate´ho
rezu. Cenove´ rozpa¨tie vlny 1 vyna´sob´ıme hodnotou 1,618 a umiestnime nad koncovy´ bod
vlny 1. Nie je mozˇne´ povedat’, cˇi bude tento vrchol naozaj dosiahnuty´, ale vieme, zˇe pri
dosiahnut´ı ty´chto cien sa ta´to hodnota sta´va vel’mi doˆlezˇitou.
Obr. 5.3: (a) Vyuzˇitie pomeru 1,618 na odhad vrcholu vlny 5 s poznatkom vlny 1; (b)
odhad vrcholu korekcˇnej vlny C vyuzˇit´ım vlny 1 a pomeru 1,618
Dˇalej, ak uzˇ dosˇlo k vytvoreniu vrcholu 3, na odhad vrcholu 5 vyuzˇijeme pomer 0,618.
Ako vieme, cˇi sa jedna´ o vrchol 3? Vlna s cˇ´ıslom 3 je dlhsˇia ako vlna 1 a za´rovenˇ vlna 4
by v uptrende nemala klesnu´t’ pod spodny´ bod vlny 2. [3]




Ako pr´ıklad moˆzˇeme uviest’ nasleduju´ci graf pre ceny akci´ı Nemeckej spolocˇnosti
K+SAG. V grafe je vidno medved´ı trh trvaju´ci zhruba rok a pol. Na predpoved’ vrcholu
je mimoriadne vhodna´ uvedena´ sche´ma.
Vrchol sme oznacˇili cˇ´ıslom 9, k doˆvodu sa dostaneme za chv´ıl’u. Zacˇnime vsˇak bodom 0.
Ty´mto cˇ´ıslom sme oznacˇili bod, z ktore´ho vycha´dza vlna 1, koncˇiaca vo vrchole 1. Na-
sleduje korekcia ceny a na´sledne pohyb do strany spreva´dzany´ vy´raznejˇs´ımi fluktua´ciami,
kedy sa vytvoril vrchol 2. Prudky´ pokles cien zacˇal 1.8.2010, kedy sa obchodovanie otvorilo
ra´no na cene 56,50. Dnˇa 9.8.2010 bola uzˇ obchodovana´ cena 42,99. Toto miesto s vel’ky´mi
vy´kyvmi pretrva´vaju´cimi aj niekol’ko nasleduju´cich dn´ı sme oznacˇili za vrchol 3. Nasleduje
korekcia tohoto vy´razne´ho pohybu a cely´ vy´voj pokracˇuje azˇ po vrchol s oznacˇen´ım 9.
Nejedna´ sa o presny´ pa¨t’ vlnovy´ vy´voj grafu, pretozˇe dosˇlo k pred´lzˇeniu.
Obr. 5.5: Software Fibotrader: Cena akci´ı K+S AG od 15.2.2010 do 7.6.2012.
V grafe sme vykreslili odhad pre bod zvratu z´ıskany´ aj pomocou prvej aj tretej vlny.
V miestach sme vyznacˇili u´rovne. Rovnaky´ postup moˆzˇeme zvolit’ aj vy´pocˇtom, do ktore´ho
na´m stacˇ´ı poznat’ extrema´lne hodnoty v bodoch 0 a 1 respekt´ıve 0 a 3. Pri nadstaven´ı
1,618 na´sobku cenove´ho rozpa¨tia vlny 1 pod vrchol 1, ked’zˇe sa jedna´ o downtrend, z´ıskame
hodnotu 31,33. Po vytvoren´ı vlny 3 sme z cenove´ho rozpa¨tia v´ln 1 azˇ 3, nadstaven´ım 0,618
na´sobku vzdialenosti bodov 0 azˇ 3, z´ıskali hodnotu 29,92.
Nevieme dopredu, cˇi pr´ıde k dosiahnutiu ty´chto u´rovn´ı, no ak a´no, existuje vel’ka´ sˇanca,
zˇe doˆjde k zmene. Uviedli sme graf, v ktorom su´ zistene´ u´rovne vel’mi bl´ızko seba. Je to
ale situa´cia, ku ktorej docha´dza pomerne zriedka. Va¨cˇsˇinou ty´mto spoˆsobom dosiahneme
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sˇirsˇie rozpa¨tie, preto pre spra´vny vstup do trhu potrebujeme d’alˇsie podnety, ktory´m sa
mus´ıme venovat’ podrobnejˇsie. [3]
Pre doplenie sme sa rozhodli uviest’ nasleduju´ci graf, kde su´ zistene´ hodnoty d’alej
od seba, no napriek tomu je sta´le mozˇne´ vyuzˇit’ tu´to meto´du. Graf zobrazuje cenu akci´ı
firmy Allianz od 4.6.2012 do 2.1.2013.
Obr. 5.6: Cenove´ rozpa¨tie pre vrchol 5 je rozsˇ´ırene´
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5.3. Obchodovanie korekcie
Predpokladajme sˇtandardny´ 5-vlnovy´ uptrendovy´ obrazec vytvoreny´ grafom. Tvrd´ıme,
zˇe doˆjde ku korekcii A-B-C a hl’ada´me spra´vne miesto na vstup. Nasˇou strate´giou je
pocˇkanie na ukoncˇenie v´ln A a B. Po ich ukoncˇen´ı moˆzˇeme otvorit’ predajnu´ poz´ıciu
akona´hle cena klesne pod dno vlny A. [3]
Precˇo voˆbec cˇaka´me na ukoncˇenie vlny B? Azˇ po vytvorenie tohto vrcholu totizˇ ne-
vieme, cˇi uzˇ prebieha korekcˇna´ fa´za. Moˆzˇe doˆjst’ k vytvoreniu pred´lzˇenia, cˇo sa prejav´ı
pokracˇovan´ım trendu vo vlna´ch 6 (namiesto vlny A) a 7. Nami ocˇaka´vana´ vlna B sa pre-
jav´ı ty´m, zˇe bude mat’ vrchol nizˇsˇie, ako je vrchol piatej, resp. poslednej trendovej vlny.
Na´sledne vieme, zˇe korekcia prebieha a za´lezˇ´ı na na´s, cˇi sa na´m tu´to vedomost’ podar´ı
vyuzˇit’.
Obr. 5.7: Vstup do predajnej poz´ıcie podl’a Elliotta
5.3.1. Pr´ıklad
Obchodovanie korekcie budeme prezentovat’ na cenovom vy´voji akci´ı firmy Merck,
obra´zok 5.8. Nulou sme oznacˇili bod z 23.9.2011, z ktore´ho vycha´dza vlna 1. Nasleduje
5-vlnovy´ rastovy´ graf dosahuju´ci najvysˇsˇ´ı bod, 5, 3.4.2012, kedy zacˇala 3-vlnova´ korekcia.
Po utvoren´ı v´ln A a B sa ocˇaka´va pokles cien. Ked’zˇe k poklesu naozaj dosˇlo, 7.5.2012 sa
vyna´ra vhodny´ moment na vstup do trhu. Od tohto momentu po utvorenie bodu C presˇiel
zhruba mesiac a cena akci´ı poklesla z 80,37e na 71,97e, teda viac ako 10% z poˆvodnej
ceny.
Jedna´ sa o konzervat´ıvny pr´ıstup minimalizuju´ci straty a tiezˇ R. Fischerom oznacˇe-
ny´ za jeden z najdoˆlezˇitejˇs´ıch zisten´ı R. N. Elliotta. Strate´gia je konzervat´ıvnou, pretozˇe
pomerne dlho vycˇka´va na idea´lnu konsˇtela´ciu korekcie. Moˆzˇe nastat’ situa´cia, kedy bude
korekcˇna´ vlna A pr´ıliˇs silna´. Nasledovali by len skra´tene´ vlny B a C. Ty´m stra´came ziskovy´
potencia´l. [3]
Dˇalˇsou mozˇnost’ou pre urcˇenie vhodne´ho vstupu je vyuzˇitie takzvane´ho kana´lu, v kto-
rom sa cˇasto zvykne cena pohybovat’. Jedna´ sa o dve rovnobezˇky, ktore´ cenovy´ vy´voj
ohranicˇuju´. Horna´ precha´dza loka´lnymi maximami grafu a spodna´ loka´lnymi minimami.
Moˆzˇeme si to predstavit’ ako pohyb grafu v konkre´tnom smere, no spreva´dzany´ fluktua´ci-
ami. Pri vyuzˇit´ı kana´lu, predaj nasleduje po prerazen´ı jeho spodnej l´ınie ako zna´zornˇuje
sche´ma 5.9.
Pr´ıklad uvedieme na rovnakom obdob´ı pre akcie firmy Merck, na ktorom sme prezen-
tovali vstup pri cene rovnej minimu vlny A. V grafe 5.10 sme vyznacˇili naviac dve l´ınie.
Jedna spa´ja vrcholy 2 a 4, druha´ vrcholy 4 a A. Pri porovnan´ı s predosˇlou sche´mou vid´ıme,
zˇe sa na´m nepodarilo vyznacˇit’ jedinu´ l´ıniu, ktora´ by presne zachyta´vala dna´. Vsˇimnime
si vsˇak, ako na´m v tomto pr´ıpade spodna´ l´ınia kana´lu 4-A kop´ıruje vy´voj v dnˇoch bez-
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Obr. 5.8: Vstup do predajnej poz´ıcie podl’a Elliotta, akcie firmy Merck (1.8.2011 -
18.7.2012)
Obr. 5.9: Predaj po prerazen´ı spodnej l´ınie kana´lu
prostredne nasleduju´cich po vrchole B, jav´ı sa teda ako vhodne zvolena´ l´ınia kana´lu. Pod
grafom je uvedeny´ detail zachyta´vaju´ci oblast’ okolo bodov A-B-C.
Detail 5.11 sme sa rozhodli uviest’ kvoˆli prehl’adnejˇsiemu zna´zorneniu mozˇnost´ı pre
vstup, ktore´ vznikli. Dosˇlo totizˇ azˇ k sˇtyrom potencia´lnym mozˇnostiam pre predaj, body
a, b, c, d.
• Bod c, 7.5.2012, je na u´rovni minima vlny A a je to miesto, v ktorom by dosˇlo
k predaju predosˇlou meto´dou.
• Bod a, 26.4.2012, je miesto, kedy cena poklesla pod hranicu urcˇenu´ kana´lom o 0,10e,
a teda by dosˇlo k predaju napriek tomu, zˇe cena najblizˇsˇie dni bude ra´st’.
• Bod b, 4.5.2012. Cena prekracˇuje l´ıniu kana´lu 4-A. Toto miesto je najvhodnejˇs´ım
zo vsˇetky´ch vyznacˇeny´ch mozˇnost´ı. Cena za akciu bola v tomto mieste o 2,60e
vysˇsˇia oproti vstupu na u´rovni bodu c. Spra´vnost’ vy´beru kana´lu 4-A je viditel’na´ aj
vd’aka tomu, zˇe vyv´ıjaju´ca sa cena kop´ıruje rast tejto cˇiary.
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Obr. 5.10: Spodne´ l´ınie kana´lu - jednotlive´ mozˇnosti, akcie firmy Merck (15.9.2011 -
15.6.2012).
Obr. 5.11: Detail oblasti okolo bodov A a B
• V bode d, 9.5.2012, dosˇlo k prerazeniu l´ınie kana´lu 2-4, cena je tu oproti bodu c nizˇsˇia
o zhruba 0,70e. Pri pohl’ade na l´ıniu kana´lu 2-4 vidno, zˇe ma´ s grafom spolocˇne´
len dva body a zˇe ani sklon grafu sa nevyv´ıja spolu s l´ıniou. To na´s upozornˇuje
na nevhodnost’ pouzˇitia tohto kana´lu. Od vytvorenia bodu B bolo pre tieto doˆvody
najlepsˇie zostrojit’ kana´l 4-A a riadit’ sa pra´ve n´ım.
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5.3.2. Stop-loss
Pri otvoren´ı kazˇdej poz´ıcie je z bezpecˇnostny´ch doˆvodov potrebne´ urcˇit’ hodnotu,
pri ktorej pripust´ıme, zˇe na´sˇ predpoklad nebol spra´vny. Stop-loss umiestn´ıme tesne, pa´r
centov, nad u´rovenˇ zacˇiatocˇne´ho vlny, do ktorej vstupujeme tak, ako je zobrazene´ na
obra´zku. [4] Ty´m sa poist´ıme proti pr´ıpadu, zˇe sme korekciu A-B-C odhadli nespra´vne
a dosˇlo k pred´lzˇeniu rastovy´ch v´ln. V nasˇom pr´ıklade by sme rovnako umiestnili stop-loss
na cenu zodpovedaju´cu bodu B.
Obr. 5.12: Umiestnenie stop-lossu tesne nad predosˇly´ vrchol.
5.3.3. Opa¨tovny´ vstup do trhu
Moˆzˇe nastat’ situa´cia, zˇe sme si isty´ nasˇou progno´zou, no v nejakom mieste cena
prekrocˇila nasˇu hodnotu stop-lossu a obchod bol uzatvoreny´ s preddefinovanou stratou,
skoˆr, ako sme si priali. Pri korekcii rastove´ho trendu odporu´cˇa pa´n Robert Fischer predaj
pri opa¨tovnom prekrocˇen´ı minima za posledne´ sˇtyri dni. Naopak pri na´kupe odporu´cˇa
opa¨tovne vstu´pit’ pri prekrocˇen´ı maxima posledny´ch sˇtyroch dn´ı. [4] Jedna´ sa o dobu,
ktora´ R. Fischerovi po jeho testoch vysˇla ako najvhodnejˇsia.
5.3.4. Trailing stop
Trailing stop by sme mohli povazˇovat’ za iste´ zefekt´ıvnenie pouzˇ´ıvania stop-lossu.
Princ´ıp je taky´, zˇe ak sme vstu´pili do obchodu a cena sa vyv´ıja v smere pre na´s prospesˇnom,
posu´vame stop-loss d’alej v tomto smere, cˇ´ım si zabezpecˇujeme cˇast’ z uzˇ vytvorene´ho
zisku. Tento postup slu´zˇi predovsˇetky´m ako ochrana proti nepredv´ıdany´m zvratom vo vy´-
voji ceny. Na urcˇenie novej polohy pre stop-loss si uvedieme v skratke dve zauzˇ´ıvane´
mozˇnosti.
Pri na´kupe na´s zauj´ıma cenovy´ rast a v su´lade s n´ım posu´vame stop-loss na minimum
posledny´ch n dn´ı. V grafe je zna´zorneny´ posun na minimum posledny´ch sˇtyroch dn´ı, cˇo
je jednou zo zauzˇ´ıvany´ch mozˇnost´ı. Samozrejme je ale mozˇne´, zˇe iny´ pocˇet dn´ı sa v da-
nom grafe v histo´rii javil ako vhodnejˇsia vol’ba. Obchodn´ık sa na za´klade tejto informa´cii
moˆzˇe rozhodnu´t’ pouzˇit’ radsˇej viac denne´ minimum. Z grafu vid´ıme, zˇe posu´van´ım stop-
-lossu si v priebehu cˇasu zaist’ujeme svoju poz´ıciu sta´le lepsˇie v na´sˇ prospech. V denˇ
oznacˇeny´ p´ısmenom a dosˇlo k uzatvoreniu obchodu na za´klade dosiahnutia u´rovne stop-
-lossu. Takisto vid´ıme, zˇe pouzˇ´ıvanie napr´ıklad dvojdenne´ho trailing-stopu by na´s pri-
vel’mi limitovalo a uzˇ po niekol’ky´ch dnˇoch by dosˇlo k uzatvoreniu obchodu. Pri pouzˇit´ı
sˇest’denne´ho trailing-stopu by k uzatvoreniu obchodu dosˇlo rovnako v denˇ oznacˇeny´ ako
a, ale o jednu vyznacˇenu´ u´rovenˇ nizˇsˇie, takzˇe so zaisten´ım mensˇieho zisku. Na prekrocˇenie
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dna okolo bodu a by bol potrebny´ asponˇ deva¨t’denny´ trailing-stop. Pr´ıliˇs vol’ny´ trailing-
-stop na strane druhej nezaist´ı pozˇadovany´ efekt, ochranu invest´ıci´ı. Sˇtvordenny´ trailing-
-stop sa preto javil ako vhodny´ pre tento trh.
Obr. 5.13: Horizonta´lne l´ınie - sˇtvordenny´ trailing-stop
Druhou mozˇnost’ou je posu´vanie stop-lossu na najbliˇzsˇie dno. V grafe 5.14 je vyob-
razeny´ rastu´ci trend a bezpecˇny´ trailing-stop postupne sleduju´ci vy´voj grafu. Sˇ´ıpka vy-
znacˇuje miesto, ktore´ by mohlo byt’ povazˇovane´ za dno, ale taktiezˇ len za vy´kyv v ra´mci
jedne´ho dnˇa a je na obchodn´ıkovi samotnom, cˇi by tam svoj stop-loss presunul. Ak a´no, tak
by na tejto u´rovni dosˇlo k uzatvoreniu obchodu o 4 dni neskoˆr nad bodom b. V opacˇnom
pr´ıpade ale zosta´vame su´cˇast’ou trhu a k uzatvoreniu obchodu by dosˇlo azˇ nad bodom c.
Tento zauzˇ´ıvany´ trailing-stop kop´ıruje cenovy´ vy´voj ovel’a prirodzenejˇsie. Vid´ıme ale, zˇe
k posu´vaniu docha´dza menej cˇasto, preto je vhodnejˇs´ı na relat´ıvne dlhsˇie cˇasove´ rozpa¨tia
obchodov. Dˇalˇsou nasˇou mozˇnost’ou je pouzˇ´ıvat’ trailing-stopy oba tak, aby sme sta´le risko-
vali tu´ mensˇiu z hodnoˆt: cenove´ rozpa¨tie po najblizˇsˇie dno a cenove´ rozpa¨tie po minimum
posledny´ch n dn´ı.
5.3.5. Price-target
Dopredu nevieme s istotou povedat’, k akej vel’kej korekcii doˆjde. Ma´me znova ale
mozˇnosti, ako to odhadnu´t’ a poslu´zˇia na´m k tomu u´rovne odvodene´ vd’aka cˇ´ıslu ϕ. Tento
jav sa nazy´va Fibonacci retracement a znamena´, zˇe cena sa zo svojho pohybu navra´ti
o iste´ percento naspa¨t’. Teda vieme dobre zhodnotit’, kam korekcia doˆjde. Je to spoˆsobene´
uzˇ spomı´nany´m za´pasom by´kov a medved’ov, kedy stanovenie skutocˇnej ceny je komplexny´
proces a ta´ sa nezvykne na novej u´rovni udrzˇat’ dlhodobo, cˇi uzˇ sa jednalo o predosˇly´ pokles
alebo rast. Z Fibonacciho u´rovn´ı, 38,2%, 50% a 61,8%, su´ pre price-target zauj´ımave´
prve´ dve. Korekcia na u´rovni 38,2% je ta´ najmensˇia, ktoru´ Elliottov princ´ıp ocˇaka´va,
a poskytuje na´m prvu´ mozˇnost’ pre urcˇenie na´sˇho ciel’a. Pa´n Fischer doda´va, zˇe vo va¨cˇsˇine
pr´ıpadov moˆzˇeme ocˇaka´vat’ 50% korekciu.
Na pr´ıklade akci´ı spomı´nanej firmy Merck sme vykreslili u´rovne pre cely´ rozsah pohybu
od zacˇiatku prvej vlny azˇ po vrchol piatej, obra´zok 5.15. Na prvy´ pohl’ad vid´ıme, zˇe dosˇlo
ku 50% korekcii. Cena neklesla o presny´ch 50% z dane´ho rozsahu. Chy´balo jej k tomu 15
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Obr. 5.14: Trailing-stop sleduju´ci dna´ grafu
Obr. 5.15: Zna´zornenie Fibonacciho u´rovn´ı pre cely´ rozsah v´ln 1 azˇ 5 a retracement po
u´rovenˇ 50%.
centov. Pri pohybe o vel’kosti 31,3e to predstavuje menej ako 0,5% z tohto rozsahu. To
je len malou imperfekciou ak zoberieme do u´vahy, o aky´ komplexny´ dej sa jedna´.
Pozrime sa esˇte na u´rovenˇ 38,2%. Vid´ıme, zˇe ked’ ju cena dosiahla, esˇte niekol’ko
d’alˇs´ıch dn´ı sa pohybovala v jej bl´ızkosti. Azˇ na´sledne pokracˇovala d’alej nadol. Pri jej
vyuzˇit´ı za na´sˇ price-target by sme sa s´ıce pripravili o cˇast’ rozsahu, no znova by sa jednalo




Uvedieme si alternat´ıvnu strate´giu vyuzˇ´ıvaju´cu vlastnosti Elliottovych v´ln. Ta´to
strate´gia sa opiera o dve za´kladne´ Elliottove pravidla´:
• Vlna 3 je vo va¨cˇsˇine pr´ıpadov tou najdlhsˇou vlnou.
• Pocˇet v´ln v oblasti trendu alebo korekcie je minima´lne tri.
Obra´zok zna´zornˇuje oblasti X1 azˇ X5, ktore´ su´ su´cˇast’ou idealizovane´ho Elliottovho
konceptu, ale v skutocˇnosti k n´ım docha´dza pomerne zriedka. Kriticke´ miesto je koniec
vlny 3, pretozˇe nevieme, cˇi naozaj doˆjde k vy´voju vlny 5. Preto sa v nasleduju´cej strate´gii
budeme zameriavat’ hlavne na tretiu vlnu. Budeme tiezˇ vyuzˇ´ıvat’ predpocˇ´ıtane´ hodnoty
pre price-target. [3]
Obr. 6.1: Oblasti neistoty Elliottovho konceptu.
Po prvej vlne nasleduje korekcˇna´ vlna 2. Tu na´m pomoˆzˇu uzˇ spomı´nane´ Fibonacciho
u´rovne. Vel’kost’ korekcie budeme odhadovat’ pra´ve po jednu z ty´chto u´rovn´ı, 31,8%, 50%
alebo 61,8%. Anglicky´m termı´nom Fibonacci retracement Va¨cˇsˇia korekcia na´m predlzˇuje
profitovy´ potencia´l, ako je zobrazene´ na obra´zku. Dopredu vsˇak nevieme, aka´ bude vel’kost’
tejto korekcie. Uvedieme si dve mozˇnosti vstupu a pre kazˇdu´ postupne urcˇ´ıme parametre,
potrebne´ pre rea´lne vyuzˇitie ty´chto obchodny´ch meto´d.
Obr. 6.2: Profitovy´ potencia´l po korekcii 31,8% (a) a po korekcii 61,8% (b)
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6.2. Strate´gia prelomenia
Alebo anglicky swing breakout strategy, vyuzˇ´ıva len prve´ tri vlny Elliottovho konceptu.
Vlne 5 sa nevenujeme kvoˆli neistote, cˇi k jej vy´voju naozaj doˆjde.
K vstupu do tretej vlny podl’a tejto meto´dy docha´dza azˇ pri prelomen´ı cenovej u´rovne,
na ktorej sa nacha´dza koniec prvej vlny. Teda na´kup pri dosiahnut´ı ceny vrcholu predosˇlej
vlny alebo predaj pri dosiahnut´ı cenove´ho dna predosˇlej vlny. Na dosiahnutie tejto u´rovne
cˇaka´me, pretozˇe to je pre na´s potvrden´ım, zˇe trend d’alej pokracˇuje. Ta´to meto´da fun-
guje vy´borne v trhu, kde docha´dza k vel’ky´m cenovy´m vy´kyvom, no v stabilny´ch trhoch
pohybuju´cich sa do strany nie je jej pouzˇitie vhodne´. Sche´ma 6.3 zobrazuje strate´giu
v stabilnom trhu s mensˇ´ımi vy´kyvmi, kde produkuje va¨cˇsˇie mnozˇstvo stra´t oproti tr-
hom s vel’ky´mi vy´kyvmi, ked’zˇe k vstupu docha´dza pr´ıliˇs neskoro. Z tohto doˆvodu sa ta´to
meto´da vyuzˇ´ıva len pre
”
bu´rlivejˇsie“ trhy. [3]
Obr. 6.3: Strate´gia prelomenia v stabilnom trhu poskytuje mensˇ´ı profitovy´ potencia´l.
Zauj´ımavy´ je jedine na´kup medzi bodmi 6 a 7.
6.2.1. Price-target
U´rovenˇ pre price-target z´ıskame nadstaven´ım 0,618 na´sobku cenove´ho rozsahu vlny 1
nad nˇu samotnu´, ako zobrazuje obra´zok 6.2.
Pouzˇitie tejto u´rovne znova obsahuje riziko spojene´ s mozˇnost’ou, zˇe sa cena obra´ti
tesne pred touto hranicou, preto je vhodne´ pouzˇitie trailing-stopu. Taktiezˇ moˆzˇe doˆjst’
k rastu ra´dovo va¨cˇsˇiemu, ako je 0,618 na´sobok rozsahu vlny 1. Zva´zˇenie mozˇnosti va¨cˇsˇ´ıch
profitov pri riziku va¨cˇsˇ´ıch stra´t prenecha´me na rozhodnut´ı a individua´lnom pr´ıstupe ob-
chodn´ıka.
6.2.2. Stop-loss, trailing-stop
Pri na´kupe umiestn´ıme stop-loss na minimum posledny´ch dvoch dn´ı a rovnaky´ pr´ıstup
vyuzˇijeme pre trailing-stop, priebezˇny´ posun na dvojdenne´ minimum. Pri predaji plat´ı
presny´ opak, stop-loss je priebezˇne umiestnˇovany´ na maximum posledny´ch dvoch dn´ı.
6.3. Strate´gia troj-vlnove´ho vzorca
Strate´gia troj-vlnove´ho vzorca, v anglicky p´ısanej literatu´re nazy´vana´ 3-swing pat-
tern, je mierne upravenou strate´giou prelomenia. Rozdiel s predosˇlou meto´dou vstupu je
len v tom, zˇe necˇaka´me na prelomenie u´rovne vrcholu 1, ale snazˇ´ıme sa vstu´pit’ hned’
na zacˇiatok tretej vlny, ked’zˇe by´va aj tou najdlhsˇou.
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Ked’zˇe k vstupu docha´dza idea´lne na koniec vlny 2, vyvsta´vaju´ iste´ ota´zky. Aku´ vel’ku´
korekciu ocˇaka´vame? Tiezˇ je tu mozˇnost’, zˇe vstu´pime do trhu pr´ıliˇs skoro a docˇasne
budeme v strate je nepr´ıjemna´ skoˆr psychicky, no v pr´ıpade, zˇe by bola cela´ nasˇa predikcia
nespra´vna, k strate doˆjde. Oproti predosˇlej meto´de necˇaka´me na potvrdenie pokracˇovania
trendu, cˇo moˆzˇe zvy´sˇit’ potencia´lne zisky v stabilnejˇs´ıch trhoch, taktiezˇ ale moˆzˇe ale doˆjst’
k strata´m spoˆsobeny´m va¨cˇsˇou chybovost’ou v odhade pokracˇovania trendu.
Extre´mne maly´m vy´kyvom sa vyhy´bame u´plne, pretozˇe neposkytuju´ vhodny´ profi-
tovy´ potencia´l. Ak ma´ vlna 1 asponˇ primerany´ rozsah, vykresl´ıme do grafu Fibonacciho
u´rovne a ocˇaka´vame korekciu. Ako sme uzˇ nacˇrtli, odhad vel’kosti korekcie je pre tu´to
meto´du doˆlezˇity´. Zjednodusˇene povedane´, ak docha´dza k prudkej, ry´chlej korekcii a uzˇ
po jednom dni ma´ rozmery 61,8% prvej vlny, vstu´pime do trhu. Ak prebieha korekcia skoˆr
pozvol’na a po niekol’ky´ch dnˇoch sa esˇte sta´le priblizˇuje k hodnote 38,2% rozsahu vlny 1,
predpoklada´me, zˇe uzˇ nedoˆjde k vy´raznej zmene a ocˇaka´vame korekciu na u´rovni 38,2%.
Vo vsˇeobecnosti plat´ı, zˇe ak vlna 1 mala mensˇ´ı rozsah a korekcia prebieha pozvol’na, bu-
deme ocˇaka´vat’ rozsah korekcie na u´rovenˇ 38,2%. Pri vlna´ch 1 va¨cˇsˇ´ıch rozsahov docha´dza
ku korekcii mierne pomalˇsie, ale rozhoduju´ca je prudkost’ pohybu, strmost’ grafu. Cˇo zna-
mena´ mensˇ´ı alebo va¨cˇsˇ´ı rozsah prenecha´me len na optickom u´sudku obchodn´ıka, pohl’ade
na graf a zva´zˇen´ı rozsahu pohybu. Existuju´ roˆzne odporu´cˇania, ako napr´ıklad, zˇe pre ja-
ponsky´ Jen je maly´ rozsah 0,5% - 1,5%, stredne vel’ky´ 1,5% - 3% a vel’ky´ 3% - 6%. [3]
Nebudeme sa vsˇak venovat’ konkre´tnym odporu´cˇaniam, pr´ıkladom chceme len pouka´zat’
na potrebu zobrat’ do u´vahy aj rozsah pohybu, ktore´ho korekciu odhadujeme.
6.3.1. Otvorenie obchodu
Pri dosiahnut´ı ocˇaka´vanej u´rovne korekcie vstupujeme do trhu azˇ po spozorovan´ı
signa´lu. Ako signa´l k na´kupu odporu´cˇa pa´n Fischer podl’a svojich zisten´ı denˇ, kedy sa
cena uzatvor´ı vysˇsˇie, ako je maximum najnizˇsˇieho dnˇa korekcie, pre predaj plat´ı opak.
Signa´lom by bol teda denˇ, kedy sa cena uzatvor´ı nizˇsˇie, ako je minimum najvysˇsˇieho dnˇa
korekcie.
Obr. 6.4: Signa´l pre na´kup, denˇ sa uzatvoril vysˇsˇie, ako je vrchol najnizˇsˇieho dnˇa korekcie.
Obr. 6.5: Signa´l pre na´kup, porovnanie strate´gi´ı prelomenia a troj-vlnove´ho vzorca.
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6.3.2. Stop-loss
Pre tu´to strate´giu pouzˇijeme rovnaky´ stop-loss a trailing-stop ako pri predosˇlej.
6.3.3. Opa¨tovny´ vstup a price-target
Pri dosiahnut´ı u´rovne stop-lossu je obchod uzatvoreny´ s preddefinovanou stratou.
Sta´le vsˇak existuje mozˇnost’ vstu´pit’ do trhu znova. Pre pr´ıpadne´ opa¨tovne´ otvorenie ob-
chodu by sme v takomto pr´ıpade pouzˇili rovnaky´ pr´ıstup, pricˇom sta´le pozˇadujeme, zˇe
cena sa pri na´kupe nacha´dza nad dnom korekcie. Predaj zvazˇujeme, len ak je cena pod
vrcholom korekcie, loka´lnym maximom vlny 2.
Hodnotu pre nastavenie price-targetu urcˇ´ıme rovnako ako pri predosˇlej strate´gii, ob-
ra´zok 6.2.
6.4. Algoritmus
Pre doplnenie kapitoly sme sa rozhodli uviest’ aj zjednodusˇeny´ algoritmus pre strate´giu
prelomenia. Jedna´ sa o koncept, ktory´ by pri pozˇit´ı musel byt’ previazany´ s pouzˇity´m
software, platformou, na obchodovanie. Z nej by musel nacˇ´ıtavat’ informa´cie, predovsˇetky´m
o cena´ch a dnˇoch. V ko´de pouzˇ´ıvame premenne´:
• price, pre uzatva´raciu cenu[dnˇa]
• price.low pre najnizˇsˇiu cenu dnˇa a price.high pre najvysˇsˇiu cenu dnˇa
• lasttop, pre cenu v denˇ, kedy posledne dosˇlo k vytvoreniu loka´lneho maxima
• lastbottom, pre cenu v denˇ, kedy posledne dosˇlo k vytvoreniu loka´lneho minima
• stoploss, pre cenu, na ktorej je nastaveny´ stop-loss
• profittarget, pre cenu, na ktorej je nastaveny´ profit-target
• day, pre posledny´ ukoncˇeny´ denˇ, kde day-1 znamena´ denˇ predcha´dzaju´ci
• zaciatokvlny1, pre cenu na zacˇiatku vlny1
Pri ocˇaka´vanom na´kupe opakujeme cyklus:
if (price[day] > price[day-1])
uptrend=1;
else uptrend=0;
if ((price[day-1]-price[day-2])*(price[day]-price[day-1]) < 0 )
{
if (uptrend==1) {lasttop = price[day-1];
uptrend=0;}




if (lasttop != 0)
{
if (price > lasttop)
{ buy;
stoploss = minimum{price.low[day],price.low[day-1]};





if (price <= stoploss)
nakup.close;




if (stoploss < trailingstop)
stoploss=trailingstop;
}
if (lastbottom != 0)
{
if (price < lastbottom)
{ sell;
stoploss = maximum{price.high[day],price.high[day-1]};





if (price >= stoploss)
predaj.close;




if (stoploss > trailingstop)
stoploss=trailingstop;
}
Pre strate´giu troj-vlnove´ho vzorca je rozdiel v podmienke, ktora´ by pre na´kup vyzˇa-
dovala, aby sa cena uzatvorila vysˇsˇie, ako je maximum najnizˇsˇieho dnˇa korekcie. V denˇ
korekcie by sme pozˇadovanu´ cenu urcˇili ako lastbottom=price.high a v na´sledny´ch
dnˇoch, pre na´kup, porovna´vali podmienku price>lastbottom. V algoritme by malo tiezˇ
doˆjst’ k u´prave, zva´zˇit’ porovna´vanie hned’ nasleduju´cich dn´ı, aby nevykazoval privel’ke´
mnozˇstvo zmien pri netrenduju´cich trhoch.
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6.5. Vy´vojovy´ diagram
Pre strate´giu prelomenia si uvedieme esˇte vy´vojovy´ diagram. Ten predpoklada´, zˇe
vlna 1 je uzˇ ukoncˇena´. Cena teda zacˇala klesat’ a nacha´dza sa v cenovom rozmedz´ı zacˇiatku
a konca vlny 1. Diagram zna´zornˇuje, ako strate´giou doˆjdeme k na´kupu. Pre predaj by sme
vlnu 1 predpokladali za klesaju´cu, po jej ukoncˇen´ı nasledovanu´ rastom. Potom by boli
zist’ovane´ podmienky vo vy´vojovom diagrame takpovediac opacˇne´. Zauj´ımalo by na´s, cˇi
uzˇ zacˇal cenovy´ pokles a cˇi sa cena dostala pod dno vlny 1. Pre strate´giu troj-vlnove´ho
vzorca je rozdiel znova v podmienke urcˇuju´cej ku´pu. Ta´ vyzˇaduje, aby sa cena uzatvorila
vysˇsˇie, ako je maximum najnizˇsˇieho dnˇa korekcie.
Obr. 6.6: Algoritmus, strate´gia prelomenia pre na´kup.
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6.6. Pr´ıklad
Mozˇnosti tejto strate´gie si uka´zˇeme na akcia´ch francu´zskej poist’ovne AXA S.A.
v cˇasovom rozmedz´ı od 1.6.2012 po 1.4.2013. Vy´ber akci´ı tejto firmy bol na´hodny´. Je-
dina´ pozˇiadavka je, aby nebol trh pr´ıliˇs stabilny´. Zacˇneme prehl’adom vy´voja zobrazenom
v obra´zku 6.7, ktory´ si postupne podrobnejˇsie rozoberieme.
Obr. 6.7: Akcie firmy AXA v cˇasovom rozmedz´ı od 1.6.2012 do 1.4.2013
Graf 6.8: Vlna 1, korektovana´ vlnou 2 po u´rovenˇ 50% je nasledovana´ d’alˇs´ım rastom.
Denˇ uzatvoreny´ s cenou nad maximom dnˇa dosahuju´ceho dno korekcie je hned’ nasle-
duju´ci. Uzatva´racia cena a za´rovenˇ potencia´lny vstup pre strate´giu troj-vlnove´ho vzorca
je oznacˇeny´ bodom a. K vy´stupu by dosˇlo pomocou trailing-stopu 5 dn´ı neskoˆr. Tento
obchod by poskytoval len maly´ zisk s rozpa¨t´ım medzi hrubsˇ´ımi cˇiarami. Korekcia vlny
3 do bodu 4 je va¨cˇsˇia ako 61,8%, a tak je uzˇ na zva´zˇen´ı a pr´ıstupe konkre´tneho ob-
chodn´ıka, ako by sa rozhodol, ale nasˇa strate´gia by tu´to vlnu ignorovala. Pr´ıpadny´ vstup
na uzatva´racej cene dnˇa b by bol ziskovy´ a uzatvoreny´ 6 dn´ı neskoˆr. Strate´gia prerazenia
by v oboch pr´ıpadoch produkovala nepatrnu´ stratu.
Graf 6.9: Vlna 5 vycha´dzaju´ca z bodu 4 je korektovana´ o viac ako 61,8%, preto ne-
zvazˇujeme na´kup. Dosˇlo k zvratu v bode 5 a korekcii A-B-C. Klesaju´ci trend sme si mohli
uvedomit’ po vytvoren´ı bodu B a prerazen´ı trojuholn´ıkovej forma´cie nadol. Vlna B korek-
tuje klesaju´ci trend pozvol’na na u´rovenˇ 38,2%, pouzˇitie price-target na u´rovni 0,618 by
bolo vhodne´. Vy´stupom azˇ na dvojdennom trailing-stope by bol zisk mensˇ´ı. Strate´giou
prerazenia by vy´nimocˇne dosˇlo k vstupu esˇte skoˆr ako strate´giou troj-vlnove´ho vzorca.
Obchodovanie korekcie A-B-C je de facto totozˇne´ s uzˇ spomı´nanou strate´giou v kapitole
5.3, pretozˇe dosˇlo k vytvoreniu vsˇetky´ch piatich v´ln.
Graf 6.10: V bode c docha´dza k d’alˇsiemu rastu. Vlna C-6 nie je korekciou vlny B-C
kvoˆli svojmu rozmeru. Vlna 6 je korektovana´ prudko na u´rovenˇ 61,8%, bod 7. Hned’
nasleduju´ci denˇ, a, zacˇ´ına rastovy´ trend. V tomto obchode by dosˇlo k zachyteniu trailing-
-stopu v bode b, len tesne by sme nedosiali uvazˇovany´ price-target 0,618.
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Obr. 6.8: AXA, 1.6.2012 - 16.7.2012
Obr. 6.9: AXA, 26.6.2012 - 3.8.2012
Graf 6.11: Vlna 8 je nasledovana´ vel’mi slabou korekcˇnou vlnou 9, ktora´ nasˇej strate´gii
neda´va zˇiadne signa´ly pre vstup. Rozoberme si korekciu vlny 10: Po dosiahnut´ı u´rovne
38,2%, denˇ oznacˇeny´ p´ısmenom a by mohol byt’ signa´lnym pre na´kup. V pr´ıpade vstupu
do obchodu by dosˇlo k strate oznacˇenej dvoma hrubsˇ´ımi cˇiarami. Denˇ oznacˇeny´ bodom
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Obr. 6.10: AXA, 20.7.2012 - 28.8.2012
b s´ıce uzatva´ra vysˇsˇie ako denˇ dosiahnutia minima korekcie, vel’kost’ korekcie je vsˇak
uzˇ da´vno mimo ocˇaka´vany´ch u´rovn´ı. Preto nie je tento bod z pohl’adu nasˇej strate´gie
zauj´ımavy´. Denˇ oznacˇeny´ c by mohol byt’ zauj´ımavy´, avsˇak uzatva´racia cena tohto dnˇa je
o 1 cent nizˇsˇie ako maximum predosˇle´ho dnˇa, kedy dosˇlo k vytvoreniu dna.
Obr. 6.11: AXA, 8.8.2012 - 14.11.2012
Graf 6.12: Vlna smeruju´ca k bodu 13 je znovu prudko korektovana´ po u´rovenˇ 38,2%.
Korekcia je dost’ ry´chla, cˇo by na´m mohlo naznacˇit’ nevhodnost’ predaja. Pri pr´ıpadnom
predaji v mieste oznacˇenom sˇ´ıpkou by dosˇlo k uzatvoreniu obchodu dva dni neskoˆr
pri strate oznacˇenej hrubsˇ´ımi cˇiarami.
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Obr. 6.12: AXA, 29.10.2012 - 22.11.2012
Graf 6.13: Po bode 13 nasleduje su´visly´ rast, na ktory´ sme nedostali zˇiadny signa´l
z posledny´ch dn´ı. Pri pohl’ade na va¨cˇsˇie cˇasove´ rozpa¨tie su´ vsˇak vrcholy grafu C a 10
zauj´ımave´. Vlna C-10 bola korektovana´ na u´rovenˇ 38,2%. Pri poklese z bodu 10 do 11 dosˇlo
k dosiahnutiu tejto u´rovne 2 kra´t. Sˇtvrty´ denˇ po prvom dosiahnut´ı u´rovne bol uzatvoreny´
na cene, ktora´ by bola signa´lom pre na´kup. V tomto obchode by dosˇlo k strate vyznacˇenej
prvy´m rozmedz´ım hrubsˇ´ıch cˇiar. Na´sledne druhe´ dosiahnutie u´rovne nad bodom 11 by bolo
ukoncˇene´ ziskom 5 dn´ı neskoˆr. K dosiahnutiu vyznacˇenej u´rovne doˆjde esˇte raz, v bode
13. Signa´l pre na´kup sa objav´ı hned’ nasleduju´ci denˇ. Pri pouzˇit´ı dvojdenne´ho trailing-
-stopu by k uzatvoreniu obchodu dosˇlo uzˇ v bode a. Obchod by bol ziskovy´, no z cele´ho
pohybu by dosˇlo k zachyteniu len vel’mi malej cˇasti a bolo by vhodne´ zvazˇovat’ opa¨tovny´
na´kup. Pri pouzˇit´ı sˇtvordenne´ho trailing-stopu by bol vy´sledok lepsˇ´ı, uzatvorenie v bode
b. Viacdenny´m trailing-stopom sa vystavujeme va¨cˇsˇiemu riziku, no ked’zˇe sme brali do
u´vahy va¨cˇsˇie cˇasove´ rozpa¨tie z minulosti, ocˇaka´vame, zˇe nasta´vaju´ci obchod bude mat’
tiezˇ dlhsˇie trvanie, preto je vhodne´ zva´zˇit’ trailing-stop viac ako dvoch dn´ı.
Od bodu 14 d’alej nasleduje oblast’, kde sa cena dosta´va do rozbiehaju´cej troju-
holn´ıkovej forma´cie, kedy spravidla docha´dza k privel’kej neistote na trhu a nedoka´zˇeme
predikovat’ cenovy´ vy´voj. Pod bodom 14 je zna´zornene´ malicˇke´ R. Nasleduju´ci denˇ je
2.1.2013, a tak moˆzˇeme povedat’, zˇe akcie firmy AXA S.A. su´ tento rok zatial’ pod vel’ky´m
tlakom.
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Obr. 6.13: AXA, 16.5.2012 - 11.3.2013
Spomenute´ strate´gie prelomenia a troj-vlnove´ho vzorca je mozˇne´ vyuzˇit’ aj na intradenne´
obchodovanie, teda take´, kedy v ra´mci jedne´ho dnˇa doˆjde k otvoreniu aj uzatvoreniu
obchodu. Taky´to druh obchodovania, bez ohl’adu na vy´ber strate´gie, si vyzˇaduje vel’ku´
presnost’ v dodrzˇiavan´ı pravidiel konkre´tnej strate´gie. Pre taky´to druh obchodov su´ ne-
vyhnutne´
”
zˇive´“ trhy, predovsˇetky´m meny alebo komodity, v ktory´ch neusta´le docha´dza
k uzatva´raniu novy´ch obchodov, likvidne´ trhy.
6.7. Penˇazˇny´ trh, CZK
Uva´dzame esˇte jeden pr´ıklad s dosahom na ekonomiku Cˇeskej republiky. Pr´ıklad je vy-
tvoreny´ v software MetaTrader 5, ktory´ je ponu´kany´ mnohy´mi brokermi, predovsˇetky´m
ty´mi sprostredkuju´cimi obchod s menami, takzvany´ forex. Na obra´zku 6.14 je graf
USDCZK, teda menovy´ pa´r, kde cena na´m hovor´ı, kol’ko koru´n cˇesky´ch, CZK, je po-
trebny´ch na ku´penie jedne´ho americke´ho dola´ru, USD.
Jedna´ sa tri Elliottove vlny, vlna 2 je korekcˇna´ a po nej vstupujeme do predaju. V tomto
pr´ıpade preda´vame cˇeske´ koruny vy´menou za americke´ dola´re. Moˆzˇeme si vsˇimnu´t’, zˇe
sprvu dosˇlo ku korekcii prvej vlny po u´rovenˇ 38,2%, neskoˆr k esˇte va¨cˇsˇej. Na grafe sme
vyznacˇili p´ısmenami a, b, c vy´znacˇne´ u´rovne.
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• Na u´rovni a by dosˇlo k predaju strate´giou troj-vlnove´ho vzorca v mieste pod cˇ´ıslom
2, teda na cena minima najvysˇsˇieho dnˇa korekcie, uzˇ o niekol’ko dn´ı by bol obchod
ale uzatvoreny´ na trailing-stope s maly´m ziskom a bolo by vhodne´ zva´zˇit’ otvorenie
d’alˇsieho predajne´ho obchodu.
• Na u´rovni b by dosˇlo k predaju na za´klade strate´gie prelomenia. Pri pouzˇit´ı dvoj-
denne´ho trailing-stopu by tento obchod trval azˇ po u´rovenˇ oznacˇenu´ c. Na dosia-
hnutie u´plne´ho dna downtrendu, bod 3, by sme potrebovali viacdenny´ trailing-stop,
je ale na zva´zˇen´ı, cˇi by zvy´sˇenia rizika bolo prospesˇne´.
Obr. 6.14: USDCZK (24.6.2010 - 17.11.2010)
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7. Jednoducha´ cˇasova´ predpoved’
Cˇasova´ predpoved’ sa na´m snazˇ´ı poskytnu´t’ odpoved’ na ota´zku, kedy doˆjde k extre´mu.
Vyjadrene´ cez Fibonacciho pomer ϕ, vyjadril Elliott vzdialenost’ jednotlivy´ch extre´mov
takto:
C = B + ϕ ∗ (B − A)
Obr. 7.1: Jednoducha´ cˇasova´ predpoved’ extre´mu.
Meto´da je vhodna´ na dlhsˇ´ı cˇasovy´ horizont, napr´ıklad denny´ graf. Bod C nazy´vame
Fibonacciho cˇasovy´ ciel’, v sche´me 7.1 oznacˇene´ TGD. Jedna´ sa ako o loka´lne maxima´,
tak aj minima´. Dopredu nevieme, ku ktorej situa´cii doˆjde, no v tento denˇ predpoklada´me
zmenu smeru. Napr´ıklad ak body A, B a C budu´ loka´lne maxima´, indikuje to zacˇiatok
medvedieho trendu. [3]
7.1. Pr´ıklad
Na pr´ıklade akci´ı firmy Volkswagen AG prezentujeme koncept jednoduchej cˇasovej
predpovedi. Zna´zornene´ su´ aj d’alˇsie cˇasove´ u´rovne, ktore´ by v iny´ch situa´cia´ch mohli byt’
zauj´ımave´.
Obr. 7.2: Volkswagen, jednoducha´ cˇasova´ predpoved’ extre´mu.
Tento koncept cˇasovej predpovedi sa neprejavil ako vel’mi u´cˇinny´, ked’ bolo skoˆr vy´-
nimkou, ako pravidlom, zˇe by sa extre´my vytva´rali v taky´chto presny´ch rozostupoch.
Nebudeme sa mu preto d’alej venovat’, avsˇak predstavenie tejto Elliottovej mysˇlienky je
pre tu´to pra´cu potrebne´ a uva´dzame ho kvoˆli ozrejmeniu doˆvodov pre vznik meto´dy




Logaritmicka´ sˇpira´la je krivka, ktorej polomer r rastie exponencia´lne s vel’kost’ou uhlu,
θ. V pola´rnych su´radniciach moˆzˇe byt’ zap´ısana´:








kde a, b su´ nenulove´ rea´lne konsˇtanty a cˇ´ıslo e je za´kladom prirodzene´ho logaritmu. Loga-
ritmicku´ sˇpira´lu prvy´ po prvy´ kra´t pop´ısal Rene´ Descartes (1596 - 1650). Do vel’kej miery
sa tejto krivke venovali aj Evangelista Torricelli (1608 - 1647) a Jacob Bernoulli (1655 -
1705), ktory´ ju zvykol nazy´vat’ spira mirabilis, u´zˇasna´, obdivuhodna´, sˇpira´la. [10]
Zlata´ sˇpira´la je logaritmickou sˇpira´lou, pre ktoru´ plat´ı, zˇe θ je pravy´ uhol a r
a
= ϕ.
Pre vel’kost’ koeficientu b potom plat´ı:
|b| = lnϕ
90
∼= 0, 005347 .
Resp. pri pocˇ´ıtan´ı s uhlovou mierou v radia´noch,
|b| = lnϕpi
2
∼= 0, 306349 .
Dˇalej sa budeme venovat’ uzˇ len zlatej sˇpira´le, pomocou ktorej budeme vyhl’ada´vat’
zvraty, loka´lne maxima´ v trhu. Motiva´ciou pre ich pouzˇitie je, zˇe predpovedaju´ vy´znamne´
zmeny trendu na body urcˇene´ cˇasom aj cenou, sk´lbuju´c Elliottove poznatky o jednoduchej
cˇasovej predpovedi, ako aj o pred´lzˇen´ı v´ln. Pra´ve v tom spocˇ´ıva unika´tnost’ zlatej sˇpira´ly
ako meto´dy predikovania cenove´ho vy´voja.[3]
V tejto kapitole si uka´zˇeme mozˇnosti ich pouzˇitia. Za´rovenˇ sa ale nejedna´ o presnu´
strate´giu, nebudeme preto uva´dzat’ hodnoty pre pouzˇitie stop-lossu a d’alˇs´ıch na´lezˇitost´ı,
ale len urcˇenie konkre´tneho bodu zvratu.
8.2. Aplika´cia
Na prezenta´ciu tohto konceptu na´m postacˇ´ı sled troch v´ln, ktore´ si oznacˇ´ıme A-B-C.
Sˇpira´lu vykresl’ujeme v kladnom alebo za´pornom zmysle a za jej stred zvol´ıme jeden z troch
vrcholov. Za zacˇiatok vol´ıme jeden z vedl’ajˇs´ıch vrcholov. Napr´ıklad sˇpira´ly so stredom
v bode A vycha´dzaju´ z bodu B v kladnom alebo za´pornom zmysle, teda 2 mozˇnosti.
Vsˇetky´ch osem mozˇnost´ı lepsˇie zobrazuje nasleduju´ca sche´ma, obr. 8.1.
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Obr. 8.1: Osem mozˇnost´ı vykreslenia sˇpira´ly.
Predikcia pomocou sˇpira´ly funguje najlepsˇie, ak je za stred sˇpira´ly zvoleny´ bod B a ak
vrcholy trojvlnove´ho vzoru A-B-C su´ vo forma´cii ostre´ho klinu
”
V“. [3]
Samotnu´ sˇpira´lu myslene podel´ıme na prstence, anglicky spiral ring. Prstence su´
vyznacˇene´ na nasleduju´com pr´ıklade, obra´zok 8.2. Dˇalej sa zameriame na pozorovanie
cenove´ho vy´voju na jednotlivy´ch prstencoch. Pre prstenec 1 nie su´ zna´me zˇiadne funkcˇne´
syste´my pre investovanie v okamihu, ked’ doˆjde k prieniku aktua´lnej ceny s prstencom.
Pri aplika´cii na vlny vel’ky´ch rozsahov vsˇak moˆzˇe byt’ pouzˇity´. Prstence 2 a 3 su´ najdoˆlezˇi-
tejˇs´ımi, no hlavne pri extre´mnych situa´ciach docha´dza aj k prieniku s prstencami vysˇsˇ´ıch
radov.[3] Pre u´plnost’ uvedieme, zˇe ked’zˇe sa cena vyv´ıja v smere cˇasovej osi a sˇpira´la sa
vyv´ıja okolo svojho stredu, k prieniku ceny so sˇpira´lou doˆjde vzˇdy. Na´s ale zauj´ımaju´
vy´znacˇne´ body grafu, ako si uka´zˇeme na nasleduju´cich pr´ıkladoch.
8.2.1. Pr´ıklad sˇpira´ly
Na obra´zku 8.2 je zobrazeny´ cenovy´ graf talianskej firmy Assicurazioni Generali
S.p.A. Vrcholy v´ln A-B-C su´ vo forma´cii ostre´ho klinu. Na grafe je 5 vy´znacˇny´ch bo-
dov, oznacˇeny´ch 1 azˇ 5. To, zˇe nasˇa sˇpira´la precha´dzala uzˇ vytvoreny´mi historicky´mi
extre´mami 1 a 2 zvysˇuje jej hodnovernost’. Ked’ cenovy´ graf dosiahol u´rovne bodov 3, 4
a 5 na jednotlivy´ch prstencoch sˇpira´ly, dosˇlo ku korekcii.
Zjednodusˇena´ strate´gia pouzˇitia sˇpira´ly hovor´ı, zˇe pri prieniku ceny so sˇpira´lou
otva´rame obchod proti aktua´lnemu cenove´mu vy´voju, rovnako ako v obra´zku 8.2 ocˇaka´va-
me, zˇe sa cena od sˇpira´ly
”
odraz´ı“. Vstupujeme teda do korekcie a stop-loss umiestnˇujeme
na dvojdenne´ minimum, pri predaji dvojdenne´ maximum. [3] Uvedieme si vsˇak pokrocˇi-
lejˇsiu meto´du.
8.3. Pokrocˇile´ obchodovanie sˇpira´l
Pre u´spesˇne´ obchodovanie budeme potrebovat’ dve sˇpira´ly identifikuju´ce rovnaky´
bod.[4] Zameriavame sa teda na priesecˇn´ıky dvoch sˇpira´l. Nevieme dopredu, cˇi cena
tento bod naozaj aj dosiahne, ale v pr´ıpade, zˇe a´no, ocˇaka´vame zmenu trendu. Zacˇneme
pr´ıkladom sˇpira´l zostrojeny´ch na grafe akci´ı firmy Generali. Na obra´zku 8.3 su´ sˇpira´ly
zostrojene´ nad roˆznymi pa´rmi bodov B a C. Elipsy v oboch pr´ıpadoch precha´dzaju´ his-
toricky´m minimom v bode 1 a vel’mi spol’ahlivo urcˇuju´ bod 2. Obe sˇpira´ly su´ vykreslene´
v jednom grafe na obra´zku 8.4. Ich spolocˇny´ prienik v bodoch X a Y cena dosiahla, preto
su´ tieto body pre nasˇu analy´zu zauj´ımave´. Bod X je vzorovy´m pr´ıkladom, kedy sa cena
otocˇila presne v bode prieniku, bod X bol teda idea´lnym miestom na predaj ty´chto akci´ı.
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Obr. 8.2: Generali, 15.12.2010 - 30.3.2011.
Cena akci´ı sa v obra´zku 8.4 k bodu Y vyskytovala vo vel’mi tesnej bl´ızkosti, preto sa na´m
naskytla pr´ılezˇitost’ pre na´kup akci´ı.
Obr. 8.3: Generali, 15.2.2012 - 12.4.2013.
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Obr. 8.4: Generali, prieniky dvoch sˇpira´l a ceny v bodoch X a Y.
8.3.1. Pr´ıklad
Rozborom akci´ı francu´zskej firmy Groupe Danone S.A. si uka´zˇeme mozˇnost’ vyuzˇitia
zlatej sˇpira´ly na predikciu vy´znamny´ch zvratov v cene. Na obra´zku 8.5 je uvedeny´ cenovy´
vy´vin posledny´ch troch rokov. Na nasleduju´cich grafoch si uka´zˇeme sˇpira´ly, ktory´mi bolo
mozˇne´ predv´ıdat’ vy´znamne´ zmeny trendu. Extre´my su´ oznacˇene´ p´ısmenami F azˇ K.
Obr. 8.5: Groupe Danone S.A., 26.4.2010 - 17.4.2013.
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Prienikom sˇpira´l z obra´zku 8.6 bolo mozˇne´ odhalit’ vrchol F , 29.6.2011. Niekol’ko dn´ı
neskoˆr dosˇlo k dosiahnutiu esˇte vysˇsˇ´ıch cien, potom ale nasledovala ocˇaka´vana´ zmena
trendu, pokles cien. Vrchol sme odhalili o 7 obchodny´ch dn´ı skoˆr a o 0,22e nizˇsˇie, no
moˆzˇeme to povazˇovat’ za zanedbatel’ne´ v porovnan´ı s rozsahom pohybu, ku ktore´mu dosˇlo.
Za´rovenˇ je pri tejto grafickej meto´de potrebne´ pocˇ´ıtat’ s miernymi nedokonalost’ami a je
na zva´zˇen´ı a sˇty´le konkre´tneho obchodn´ıka, ake´ odchy´lky sˇpira´l bude tolerovat’. Sˇpira´la
vpravo je zostrojena´ nad vlnami tvoriacimi klin tvaru
”
V“ a za jej stred sme zvolili bod
A.
Obr. 8.6: Sˇpira´ly vyobrazene´ nad roˆznymi stredmi A1 a B2.
Obr. 8.7: Vrchol F , 29.6.2011, pr´ılezˇitost’ na predaj vytvorena´ prienikom dvoch sˇpira´l.
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Na´sledne 23.9.2011 dosˇlo k vytvoreniu loka´lneho minima, oznacˇene´ho G, zna´zornene´ho
na obra´zku 8.8. K prieniku sˇpira´l dosˇlo vel’mi bl´ızko tohto bodu. Obe sˇpira´ly sa odv´ıjaju´
v kladnom zmysle, proti smeru hodinovy´ch rucˇicˇiek. Na obra´zku 8.9 si moˆzˇeme tiezˇ
vsˇimnu´t’, zˇe tieto dve sˇpira´ly odhalili nielen dno G, ale takisto predosˇly´ vrchol F . Pri
potvrden´ı jedne´ho bodu viac ako dvoma sˇpira´lami, v pr´ıpade bodu F azˇ sˇtyroma, je pri
dosiahnut´ı ty´chto cien vel’ka´ pravdepodobnost’ u´spechu nasˇej predikcie, zˇe doˆjde k otocˇeniu
trendu. V pr´ıpade sˇpira´ly nad bodom B2 sa v F jedna´ o stret s prstencom len prve´ho
radu, pri ostatny´ch troch sˇpira´lach sa vsˇak jednalo o prstence radov vysˇsˇ´ıch.
Obr. 8.8: Sˇpira´ly vyobrazene´ nad roˆznymi stredmi B1 a B2.
Obr. 8.9: Predosˇly´ vrchol F a za n´ım nasleduju´ce dno G, 23.9.2011, idea´lna pr´ılezˇitost’
pre na´kup.
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Vrchol H dosiahnuty´ 28.10.2011, kedy dosˇlo k prieniku sˇpira´l z obra´zku 8.10. Sˇpira´la
zostrojena´ nad bodom B2, vpravo, bola pouzˇita´ v obra´zku 8.8, vpravo. Vid´ıme tiezˇ, zˇe
okrem vrcholov F , G a H, bola uzˇ jedny´m historicky´m minimom potvrdena´.
Obr. 8.10: Sˇpira´la vl’avo sa odv´ıja v za´pornom zmysle, podstatny´ je prstenec 3, sˇpira´la
vpravo sa odv´ıja v zmysle kladnom, bod H lezˇ´ı na druhom prstenci
Obr. 8.11: Vrchol H, 28.10.2011, prienik 2. a 3. prstenca sˇpira´l.
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Dno I nasleduju´ce kra´tko po dne G a vrchole H. K jeho vytvoreniu dosˇlo 25.11.2011
a sˇpira´lu z obra´zku 8.12 vl’avo sme videli pri odhal’ovan´ı minima G na obra´zku 8.8 vl’avo.
Sˇpira´la vpravo precha´dza okrem ine´ho aj bodom J a okolo predosˇle´ho loka´lneho maxima
H precha´dza v tesnej bl´ızkosti.
Obr. 8.12: Na oboch sˇpira´lach je zauj´ımavy´ je tret´ı prstenec, odv´ıjanie sˇpira´l proti smeru
hodinovy´ch rucˇicˇiek.
Obr. 8.13: Dno I, 25.11.2011, ako prienik dvoch sˇpira´l.
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Vrchol J bol odhaleny´ uzˇ spomı´nanou sˇpira´lou a za´rovenˇ nasleduju´cimi dvoma, obra´zok
8.14. Na sˇpira´le vl’avo si moˆzˇeme vsˇimnu´t’, zˇe s nˇou su´hlas´ı vytva´ranie niekol’ky´ch loka´lnych
min´ım pred bodom J , ista´ obdoba hranice support. Do vy´sledne´ho obra´zku 8.15 sme zahr-
nuli vsˇetky tri spomı´nane´ sˇpira´ly. Vid´ıme, zˇe k zmene trendu dosˇlo pra´ve v bode urcˇenom
sˇpira´lami.
Obr. 8.14: Obe sˇpira´ly sa odv´ıjaju´ v kladnom zmysle.
Obr. 8.15: Vrchol J , 4.5.2012, prienik troch sˇpira´l.
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Dno K bolo v porovnan´ı s predosˇly´mi extre´mami odhalene´ s mensˇou presnost’ou. Je
preto mozˇne´, zˇe konzervat´ıvnejˇs´ı obchodn´ık by v takejto pr´ılezˇitosti do obchodu nevstu´pil.
Predikcia tohto bodu bola preto problematickejˇsia. Sˇpira´la z obra´zku 8.16 vl’avo je mimo-
riadne zauj´ımava´. Precha´dza nielen historicky´m loka´lnym extre´mom ale tiezˇ podporuje
progno´zu vrcholov F , H a J . Tieto tri vrcholy mali teda okrem spomenuty´ch naviac d’alˇsiu
sˇpira´lu, ktora´ ich progno´zovala. Vyznacˇeny´ bod Z bol potvrdeny´ len jednou z na´jdeny´ch
sˇpira´l, preto to ako miesto na predaj zatial’ nepovazˇujeme. V cˇase p´ısania tejto pra´ce sme
sta´le nevedeli, cˇi bola predikcia spra´vna a k vytvoreniu extre´mu naozaj nedosˇlo.
Obr. 8.16: Prienik ceny so sˇtvrty´m (vl’avo) a druhy´m (vpravo) prstencom sˇpira´l.
Obr. 8.17: Dno K, 23.10.2012, ako prienik dvoch sˇpira´l odv´ıjaju´cich sa v smere hodinovy´ch
rucˇicˇiek.
8.3.2. Zhrnutie kapitoly
V tejto kapitole sme sa zaoberali mozˇnost’ami ϕ sˇpira´l, ktory´ch idea je postavena´ na kom-
bina´cii cˇasovej predpovedi a pred´lzˇenia. Vyuzˇ´ıvaju´c pomer zlate´ho rezu je sˇpira´la vhodny´m
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na´strojom na predikciu cien. K nevy´hoda´m tohto konceptu patr´ı predovsˇetky´m potreba
vykreslenia viacery´ch sˇpira´l, cˇo uzˇ aj pri ich mensˇom pocˇte zhorsˇuje prehl’adnost’ grafu.
Riesˇen´ım by mohla byt’ napr´ıklad zmena v pouzˇitom software, aby vykresl’oval iba prie-
secˇn´ıky namiesto cely´ch sˇpira´l.
Tento koncept poskytuje priestor pre d’alˇsie vzdela´vanie sa v oblasti takzvanej tech-
nickej analy´zy. Mohli by sme napr´ıklad vyuzˇit’ sˇpira´ly v kombina´cii s iny´m na´strojom
pouzˇ´ıvany´m na predikciu d’alˇsieho vy´voja, cˇi uzˇ z oblasti Fibonacciho na´strojov alebo
iny´ch. Medzi cˇasto pouzˇ´ıvane´ patria pla´vaju´ce priemery alebo takzvane´ oscila´tory, napr´ı-
klad RSI (relative strength index), CCI (commodity channel index) a stochasticky´. [1]
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9. Za´ver
V bakala´rskej pra´ci Aplikace Fibonacci cˇ´ısel v ekonomii - Elliott˚uv vlnovy´ princip sme
predstavili meto´du technickej analy´zy, ktora´ za svoje za´kladove´ kamene povazˇuje zlaty´ rez,
Fibonacciho cˇ´ıselnu´ radu vra´tane jej zauj´ımavy´ch vlastnost´ı a mysˇlienku, zˇe pomocou cˇ´ısla
ϕ doka´zˇeme vyjadrit’ l’udske´ spra´vanie.
Po objasnen´ı potrebny´ch termı´nov sme prezentovali Elliottov model reprezentovany´
oˆsmimi vlnami deliacimi sa na pa¨t’ trendovy´ch a tri korekcˇne´. Problematiku vyuzˇitia
samotne´ho vlnove´ho princ´ıpu sme najprv vysvetlili teoreticky na sche´me a na´sledne sme
prezentovali pr´ıklad z neda´vnej doby na akcia´ch roˆznych euro´pskych firiem.
Strate´gia I, pracuju´ca so sˇtandardny´m pa¨t’-vlnovy´m Elliottovym modelom, odhal’uje
za´kladne´ mysˇlienky pre vyuzˇitie poznatkov o vlna´ch na prezentovanom pr´ıklade.
V kapitole Strate´gia II sme do u´vahy vzali poznatok, zˇe trendovy´ch v´ln nemus´ı byt’
pra´ve 5. Za´rovenˇ, poky´m v predosˇlej strate´gii bol vstup do trhu, na´kup alebo predaj,
do protismeru hlavne´ho trendu, v smere korekcie, v strate´gii II sa jedna´ o obchody prebie-
haju´ce v smere hlavne´ho trendu. V tejto kapitole sme prezentovali dve konkre´tne strate´gie,
prelomenia a troj-vlnove´ho vzorca. Azˇ na vy´nimky bude strate´gia prelomenia predikovat’
menej potencia´lne vhodny´ch obchodov, no za´rovenˇ menej stra´t. Oproti strate´gii troj-vl-
nove´ho vzorca je teda konzervat´ıvnejˇsia. V za´vere kapitoly je uvedeny´ koncept algoritmu
aplikuju´ceho strate´giu prelomenia a vy´vojovy´ diagram pre l’ahsˇie porozumenie rozhodo-
vacieho procesu.
V poslednej tretine pra´ce nasleduje kra´tka kapitola o Elliottovej jednoduchej cˇasovej
predpovedi a na nˇu nadva¨zuju´ca kapitola o vyuzˇit´ı zlatej sˇpira´ly. Meto´da sa opiera o pra´cu
s grafmi, kde sme postupne sˇpira´ly vykreslili a pouka´zali na ich vlastnosti. Sˇpira´lami sa
na´m podarilo odhalit’ vy´znamne´ extre´my, ako sme prezentovali v pr´ıklade. Za´rovenˇ treba
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10. Zoznam pouzˇity´ch skratiek
a symbolov
ϕ zlaty´ rez, ϕ=1,6180339887...
Φ reciproka´ hodnota ϕ
e EUR, mena Euro
gcd najva¨cˇsˇ´ı spolocˇny´ delitel’
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